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T1万引ininhibitor proteins of soybean varieties colleeted from various districts of Japan 
and Korea were analyzed by disc electrophoresis. Geographical polymorphic nature was 
found in th巴distributionofthe soybean trypsin inhibitor which showed two electrophoretic 
bands with Rf values of 0.92 and 0.95. 
Out of the 234 var‘ieties sampled， 106 had the Rf 0.92 band and the remaining 128 
did the Rf 0.95 band. . The distribution patterns of the bands were different in the dis-
tricts and in the maturity groups which are classified into five groups from the standpoint 
of the days from germination to blooming. Most of the varieties with the Rf 0.92 band 
were incIuded in the maturity group II， and the varieties with the Rf 0.95 band belonged 
predominantly to the other maturity groups. 
The Rf 0.92 band appeared in a half of var‘ieties cultivated in northern parts of Japan， 
except Hokkaido where were grown early varieties belonging to the group 1 which had 
largely the Rf 0.95 band. 1n Kyushu， there are two types， group II and V. 1n the group 
II， 840)) of the varieties had the Rf 0.92 band， whereas in the group V the same band 
was observed only in 30%. The varieties in Korea be10ng to the group II and 1II， and 
30% of the varieties had the Rf 0.92 band. This is remarkably lower than the perc巴ntage










函した結果，供試した品種が Rf0.92 (Rf=relative mobility to the dye front)の泳動バンドを





















間， 150C で泳動した.泳動後のゲノレは 12.5~ぢトリクローノレ酢酸液で 30 分間固定したのち，
0.2596コマジープザリアント ブルーで 20 分間染色し，過剰の色素は 5~ぢ酢酸液で脱色し保存
した4) な.:b'，ゲJレならびに緩衝液の組成，電流の強度のわずかな変化によっても分離像に変化





第 l函lと示すようにそれぞれ Rf0.92とRf0.95の泳動バンドそ示した.また，両品種の Flで
はRf0.92と Rf0.95の泳動バンドが同時に観察され Fzでは Rf0.92: Rf 0.92とRf0.95: 








Fig. 1. Electrophoretic patterns of soybean trypsin inhibitor extracted from sccds of two 
standard varictics， "Shinmejiro" and “Tachisuzunariぺandof thcir hybrid. From left 
to right; Rf 0.95 band from“Shinmejiro"， Rf 0.92 band from“TachisuZllnari" and 
both thc bands from hybrid bctween thcm. Each band is indicated by arrow sign. 
Tablc 1. Geographical distriblltion 01' soybcan varicties with the Rf 0.92 and 
the Rf 0.95 electrophorctic bands in relation to maturity groups. 
District Rf Maturity group No.of 
。forigin valuc II III IV V vanctles 
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れる地域とその生態裂との関係を第 I表lと示した. 日本政で・は， 215品種rl1k!'14596が Rf0.92の
泳動ノインドを持つ品種であり，一般的 l乙，生態~nI の平生禄K Rf 0.92の泳動ノfンドを持つ171
穏が多く，生態型 IV，V K属するiぬ生積ほど Rf0.92の泳動バンドを持つ品殺は少なかった.
地域別には，北海道lζ栽tたされる生態型 IのAil稼では， Rf 0.92の泳動バンドを持つli殺は少
なく，供試16品種のうち 3品種の約2096であった.ボ北，北陸，関東，来1の生態型 I，IIの
各品種については，約半数の品種が Rf0.92の泳動バン Fを持ち，東海，近畿，中国，自国ヨコ生
態 IVの品種では， Rf 0.95の泳動バンドを持つ品種は少なかった.九州で、は，生態烈 I と V
の品種が併存して栽j:;¥:されてたり，それぞれの生態型の品種i洋で， Rf 0.92とRf0.95の泳動バ
ンドの頻度を異にした.すなわち生態選 Iの夏ダ、イズでは， 38 r¥1 fli ~f:r 約8496が Rf 0.92の泳動
バンドを持ち，生態型 Vの秋ダイズでは Rf0.95の品種が大半をI片め， Rf 0.92の品種は供試






ンパクを分解するトリプシンの活性を 1[1.1与するので，ダイズ lと含まれる ~Iô栄養物質と考えられて
いる. Il~宮ら n) は，ダイズより抽出された市販の Kunitz トリプシンインヒピターが， 2遺体の
混合物であると考え，これを不均一成分 STI-1と主成分 STI-2とに分闘し， STI-1のトリプシ
ン阻害活性の程度は STI-2の6596であると報告している.Rf 0.92はSTI-1K相当し， Rf 0.95 














Rf 0.92の泳動パン吋， 中国産品積lと認められず， 日本産と制(陥の品種lと認められてい
る2) 本実験の，日本産の生態型 IKJ認する品種では， Rf 0.92のものが Rf0.95のものより
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